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[摘要]我国是个农业大国和农业多灾害国, 因此, 农业保险意义重大. 本文针对农业保险面临的日益萎缩的状
态,从其原因分析入手, 提出了发展农业保险的对策和思路.
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我国的农业保险从 1951 年至 1958 年经历了三起三落,









1991 45504 54194 119 10
1992 81690 81462 99 72
1993 56130 64691 125 25
1994 50404 53858 106 85
1995 49620 36450 73 46
1996 57436 39481 68 74
1997 71200 42800 67 60
1998 61700 47700 77 31
1999 48000 28900 60 23




中 1991、1993年和 1999 年的赔付率超过了 100% , 产生上千






件下, 我国农业灾害损失也在不断上升. 据统计, 在 1961~
1990 年 30年间, 全国农作物生产遭受旱、涝、风、雪、冻、病和
虫灾害的面积每平均 3700 多万公顷,成灾面积1967万公顷,
分别占平均播种面积的 29 8% 和 17% ; 自然灾害造成粮食




表 2 我国自然灾害直接经济损失情况表 (单位:亿元)
年 份 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998












民所交保险费的补贴比例都在 50% ~ 80% 左右,美国政府为









究其原因, 主要表现为: ( 1)农民受封建思想的影响和文
化水平的局限, 保险意识较为淡薄,不易接受新事物,甚至不
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相信科学,把支付保费作为额外负担. ( 2)有的地区农业生产
率低,农民收入水平低下, 交费困难,即使农民有参加保险的




保. ( 4)农业保险风险大、农业保险项目入不敷出, 保险公司
要求提高保险费率,高赔付率导致了农险的高保费, 而高保
费又令更多的农民买不起保险. 据了解,一些地方农作物险
种费率高达 9% ~ 10% , 这对目前收入并不高的农民来说负






关贸总协定将农业国内支持政策分为 黄箱政策 和 绿
箱政策 .前者对生产者直接给予补贴,受到关贸 农业协定
的限制,要求符合 微量允许标准 . 后者指政府财政支持, 包
括农业科研、自然灾害补贴等政府支出,对贸易没有或仅有
微小的扭曲作用,不在限制之列. 按照WTO 的规则, 农业保















统计, 1997 年至 2000 年农民收入增速连续下滑, 分别为























1995 年颁布实施的 中华人民共和国保险法 ,主要是规
范商业性保险的法律行为, 世界上许多国家都以商业保险形
式在农业保险领域尝试, 大多以失败而告终. 加拿大 1959 年
颁布的 联邦农作物保险法 调查和论证经历了 24 年, 美国
政府 1922 年就开始考虑农业保险法,到 1938 年才颁布 农作
物保险法 , 1938~ 1980 年先后进行了几次修改. 日本政府
1929年颁布 牲畜保险法 , 1938 年颁布 农业保险法 , 1947
年将结合并为 农业灾害补偿法 之后, 1963 年、1972 年又进
行了修改.由此可见,农业保险法的成熟和完善是一个长期







以乡(镇)为单位, 建立农村保险合作社, 走 同舟共济,
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